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Preţu l abonam entului:
Bs cn a n ..................................... • • J  coroane.
Ta o fmsState de an . . . 2 coroan®'
America şi alte ţ&n Btrăine 10 cor. anual.
AfeoasKentele se fac la „Tipografia” iosif Margchall, Sibiin
Apare ln fiecare Duminecă
INSERATE:
se primesc la b i r o u l  a d m in ls tra ţ iu n ii»  (str.
Măcelarilor nr. 12).
Un şir garmond prima-dată 14 bani, a doua-oară 12 bani 
a treia-oară 10 bani.
Atentat împotriva Sultanului.
Am amintit în nrul trecut, că în potriva 
Sultanului s’a făcut o încercare de omor cu
o  bombă. Sultanul a rămas nevătămat, dar’ 
bomba a făcut mare pustiire, ucizend oameni 
si cai si nimicind trăsuri etc. Făptuitorul nu 
e cunoscut: probabil că s’a pustiit si el. Po­
litia’ a arestat la vre-o 3000 de oameni, dar 
poate dovedi faptul asupran.m arm
Un privitor, care a fost de faţa la aten­
tat, povesteşte urmăroarele -despre aceasta 
groaznică întemplare •
>Era un ceas trecut. Sultanul era tocmai 
se iase din moşee, când o esplosie grozavă 
a cutremurat aerul, producând groază pretu­
tindenea. In minutul următor am zărit un 
fum mare ridicându-se spre cer şi tot-odată 
sburau în toate p ă r ţ i l e  bucăţi din trupuri ome­
neşti,:"cai răsturnaţi la păment, trăsuri zdrobite, 
apoi răcnete şi vaiete. Toate aceste s’au 
petrecut în un minut.
»îndată după esplosie a ieşit Sultanul 
din biserică, s’a urcat în trăsură şi a mânat 
el însuşi caii spre palat.
Chipul nostru de azi ne arată momentul, 
când se sparge bomba şi zdrobeşte totul din 
preajmă. In colţ la dreapta, e chipul Sultanului.
\Invitare de abonament.
De curend s’a împlinit earăşi un 
fumetate de an în vieaţa „Foii Popo­
rului". Credincioşi programului de-a 
lumina, sfătui ş i îmbărbăta poporul în 
lupia lui pentru propăşirea economică, 
morală şi pe toate terenele riuţii^ vie 
»Foaia Pop« a stăruit ca din an în 
an se satisfacă mai mult îndatoririi, 
ce ’şi-a impus.
De aceasta nisuinţâ va fi călău­
zită şi pe viitor »Foaia Poporului*; ea 
va lucra tot în direcţia veche, silindu- 
se a introduce îmbunătăţiri tot mai 
multe, pentru ca se fie vrednică de nu­
mele ce ’şi-a ales. Suntem convinşi 
deci, câ lucrăm, nu în interesul ei pro­
priu, ci al poporului român, a cărui 
înaintare ne zace tuturora la inimă, 
când rugăm pe abonaţii de până acum 
se o aboneze ş i mai departe şi. mânaţi 
de dragoste faţă de deaproapele, se în­
demne şi pe alţii, ca se o aboneze.
* Foaia Poporului« cuprinde în 
fiecare numer al seu materie bogată, 
referitor la tot ce interesează publicul 
românesc. Ea ar trebui se nu lipsească 
din nici o casă românească, căci pe 
lângă ştirile politice ş i din lumta mare 
cuprinde şi poveţe ş i sfaturi din econo­
mie ş i vieaţa practică.
Afară de acesţea ea apare {în­
şirată în fiecare numer.
Ş i cu toate acesie preţul abona­
mentului e mic, aşa câ luând în soco­
tinţă mărimea ei, „Foaia Poporului" 
este cea mai ieftină toaie româ­
nească.
Preţul abonamentului remane acelaş 
şî anume:
Pentru Austro-Ungaria:
Pe nn an în treg ................................4 «o r .
Pe nn Jnmiitate ae a n ....................a cor.
Pentru România, Bulgaria, Kusis 
şi America:
Pe nn an în treg ................ 10 franci (Iei).
P e  o Jnmgtate de an . . .  5 franci.
Rugăm pe toţi a răspândi foaia noastră 
dar’ îndeosebi rugăm pe aceia, a căror abo­
nament se stîrşeşte cu finea lunei Iunie, să-’şi 




F o it a .
împăratul şi Popa.
Dîn »Vieaţa ţărănească», voi. II. de 
Grigore N. Coatu.
(Urmare şi fine).
La auzirea cuvintelor popii preoteasa, 
care sta pe scaun lângă sobă, aruncă o' cău­
tătură pătrunzătoare asupra popei, scoase un 
lung oftat şi începu a-’i curge şiroaie de la­
crimi din ochi.
Dascălul, ca . cel-ce nu ştia nimica, ră­
mase încremenit, de cele ce văzuse în casa popei.
— Da ce ai părinte, de eşti asa de 
trist şi de supărat?
— Ce se am dascăle?. . . Uite, m’a 
chiemat împăratul la palat ş i | ’mi-a pus nişte 
întrebări, la care după gândire de o săptă­
mână să dau răspunsul cuvenit, de nu voiu 
putea, îmi va tăia capul.
Au trecut trei zile mai încă trei şi tre­
bue se mă duc înaintea lui.
Portul nostru,
Anul acesta au apărut două al­
bume cuprinzătoare de modele de ţe­
sături şi cusături din portul ţăranului 
nostru. Unul e al »Reuniunii române 
agricole» din comitatul Sibiiului, ear’ al 
doilea e alcătuit de d ra Minerva 
Cosma. Amendouă albumele ne dau 
dovadă, că portul nostru românesc e 
unul din cele mai frumoase, mai în­
cântătoare porturi. Şi cu toate aceste 
sfint ţinuturi, în cari portul românesc 
e părăsit de ţăranele noastre, cari cred 
că e mai cu şic, ceva mal deosebit, 
dacă să îmbracă cu haine »nemţeşti» 
sau «ungureşti«, în cartoane şi bar- 
şoane străine.
Aceasta credinţă e greşită şi dato­
rinţa noastră estre a lumina poporul 
nostru, că face lucru greşit, lucru prost, 
pârăsindu-şi frumosul său port strămoşesc.
De aceea cu plăcere dăm loc •Ape­
lului» de mai jos a vrednicei noastre 
colaboratoare şi bună română, Maria 
din Câmpie, care provoacă pe doamnele 
române a propaga prin vorbe şi esemple 
portul român şi, a abate poporul de 
a-’l părăsi Un lucru mai frumos şi 
mai românesc nici că să poate.
Eată ce scrie vrednica română: 
A P E L
cătră damele române.
Mare şi sfânt este scopul acestui 
apel, dar' cu mult mai mare este du­
rerea sufletului meu, când văd, că portul 
străbun, portul nostru mândru şi ieftin 
să perde pe zi ce merge şi în locul 
lui să încuibează cu o repejune ui­
mitoare cartoanele, barşoanele, mătăsu- 
rile etc. cari pre poporul nostru îl duc 
la totală ruină. Aceasta m’a pus şi 
mă pune serios pre gânduri şi tot­
odată aceasta m’a îndemnat să fac 
acest apel cătră d-voastră, cătră dnele 
române rugându-vă cu insistinţă şi stă­
ruinţă să lucraţi pentru portul naţional, 
pentru acel port frumos pre care o re­
gină cu fală l-a purtat şi-l poartă.
Critici sau batjocuri din partea 
celor ce nu vor cunoaşte scopul nostru 
să nu ne descurajeze, ci mai mult să
— Da ce întrebări ţi-a pus părinte?
— Uite dascăle, acestea.
Şi începu a-i spune întrebările împă­
ratului.
—  Cam grele întrebări părinte, îi zise 
dascălul.
— Grele dascăle, e cu neputinţă a răs­
punde la ele.
— Ştii ‘una părin te?... Noi semănăm 
foarte bine amândoi, să-’mi dai hainele Sf. 
tale şi să mă duc eu înaintea împăratului.
— Nu e rea ideea ta dascăle, zise popa 
cam zâmbind. Dar’ dacă nu vei răspunde 
împăratului şi-ţi va tăia capul.?
— Ce-ţi pasă Sfinţiei tale, de capul 
m eu!...
— Te-aş mulţumi cu orice mi-ai cere, 
zise popa, dacă m’ai scăpa de moarte.
— Nu-ţi cer nimica părinte, numai hai­
nele se mi-le dai.
Bucuria preotesei nu era proastă, că 
scapă popa, dar a popei erâ şi mai mare.
Aducând popa hainele sale cele mai 
bune, îmbrăcă pe dascăl.
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ne îndemne, pentru-că putem fi sigure 
că cei cu judecată sănătoasă şi cu 
inimă nobilă vor aproba pasul nostru.
Deci să ne facem costume naţionale 
simple, frumoase, din material de casă 
şi astfel să ne presentăm în toate lo­
curile, cu deosebire acolo, unde venim 
în atingere cu ţărane de ale noastre, 
căci numai astfel le vom putea îndemna 
de a nu părăsi portul străbun şi de a-’şi 
face şi ele costume naţionale. Tot-odatâ 
să le desgustăm de porturi străine cari 
sânt atâta de scumpe şi nice bine nu 
le stă la femeile noastre.
Dar’ să nu facem cum, durere, au 
făcut până acum unele dame române 
că în loc se abată pe iubitele noastre 
ţărane dela acest rău, le îndemna Ia 
aşa ceva.
Ştim cu toţii destul de bine că, 
luesul pe câte fiinţe a nenorocit, ba 
chiar popoare au căzut pradă luxului, 
apoi portul străin la ţăranele noastre 
ce este alta decât lux? Din lux să 
îmbracă ele astfel, începând a purta 
haine străine cele mai avute ca să fie
— vezi Doamne —- mai pre sus îm­
brăcate ca şi cele sărace. Pe aceste le 
imitează apoi şi cele sărace, cari de 
multe-ori îşi vend bucătura din gură şi 
dau pe nimicuri din şatră, şi la cutare 
cusătoreasă străină, pentru-ca să nu fie 
mai pre jos ca cele avute.
Capăt la acest rău şi leac la acest 
morb greu şi lipicios, care să estinde 
pintre ţăranele noastre pretotindenea 
ca ciuma în India — după a meâ pă­
rere — numai noi damele române 
putem pune şi afla, dând ţăraneîor 
noastre esemplu prin purtarea portului 
străbun din partea noastră. S6 recere 
fireşte la aceasta niţică osteneală şi 
mai mult decât osteneală, voinţă tare. 
»Voeşte şi vei putea» aşa ne spune 
sfta. evangelie? deci să voim şi noi şi 
D-zău ne va ajuta, pentru că D-zău 
este bun şi ajută celor ce să nisuesc 
spre scopuri nobile.
Damele române totdeana au fost 
la culmea chemării lor, cred şi sparez 
că şi de astă-dată vor fi; deci la lucru 
s t şi scumpe surori până când nu este 
târziu.
în adevăr, că aşa să se asemene om cu 
om la faţă şi la statură ca dascălul cu popa, 
spun bătrânii, că nu s’a mai văzu t!...
Sosind ziua când trebuia ca popa să se 
prezinte înnaintea împăratului, dascălul, îm­
brăcat cu straele popei, se duse la palat.
împăratul cum îl văzu, îl pofti înăuntru.
— Ei părinte, zise el, cred că te-ai gândit 
la întrebările mele şi acuma ai să-mi răspunzi.
Ochii lui erau ţintiţi Ia popă, se vadă 
dacă mai slăbise acuma.
Puţină schimbare putu să observe, fiindcă 
dascălul eră gras ca şi popa când se prezentase 
întâiu.
Ce e drept, s’ar fi speriat dacă a r  [R 
văzut pe popa adevărat, care erâ foarte, 
slab!...
Spune părinte, cât este dela iad şt 
pânăla raiu ?. . .
• Cât să fie înnălţate îm pcrate!... Eu, 
cred că dela iad şi până Ia raiu e cale ca de; 
trei ceasuri!...
— De unde ştii Sf. ta?
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închin cu cuvintele graţioasei şi ma- 
rinimoasei Regine «Carmen Silva« care 
zice că : nu trebue puteri tari, ci inimi 
mari Şi noi dar’ cu inima şi mintea 
lucrăm şi sigur vom isbuţi, căci 
D-z6u cu noi va fi.
M a r g in e a -C â m p ie i  Aug. 1905.
Maria din Câmpie-
Anglia şl Germania. împăratul 
Germaniei a avut zilele aceste întâlnire, aiară 
de Ţarul şi cu regele Svediei şî cu regele 
Danemarcei. In urma acestora foile engleze 
scriu, că împăratul voeşte se facă o alianţă 
a statelor de mează-noapte împotriva Angliei. 
Anglia ca se zădărnicească sau, cel puţin se 
slăbească aceasta alianţă va trimite o puter­
nică flotă în marea-nordică, care va trece pe 
lângă malurile Danemarcei, Svediei şi Ger­
maniei.
Chemarea reserviştilor. Pănă 
acum reserviştii erau chemaţi la deprindere 
de arme de cătră autoritătile civile, la recercarea 
comandelor militare. Acum, fiindcă în unele 
locuri autorităţile n’au voit se concheme pe 
Teservişti, comandele militare concheamă pe 
reservişti prin scrisori recomandate, adresate 
la fiecare rest rvist separat.
Un nou rege. SS zice, că pentru 
tronul Norvegiei ar’ fi designat prinţul Fridrich 
Jîitel, al doilea fiu al împăratului Germaniei. 
Prin aceasta s’ar întări şi mai mult influinţă 
Germaniei în ţerile nordice.
D in  L u m e .
Intre pace şi răslioia.
Stările dintre Rusia si Japonia sunt ne­
schimbate. Pertractările de pace sunt în cur­
gere, dar’ se crede, că nu vor duce la re­
sultat. Cel puţin din partea japoneză se zice 
că n’a sosit încă timpul pentru încheierea 
păcii. Aceasta să înţelege aşa, că Rusia 
acuma nu va primi condiţiile puse de Japo­
nezi. Cu deosebire nu este aplicată a plăti 
despăgubire de resboiu.
De aceea Japonezii continuă cu ope­
raţiile de răsboiu.
— De unde să ştiu? N’aţi auzit ce zice 
Ha Sf. scriptură că »Isus când a fost răstignit 
pe cruce, în timp de trei ceasuri, a fost de 
a răscumpărat păcatele oamenilor din iad şi 
s ’a întors şi la raiu.
împăratul gândindu-se mult, zise: >se 
yoate să fie şi aşa«. :
— Spune acuma, cât e de grea luna?...
__ Luna, după cum cred eu, nu are
-mai mare greutate ca 6000 de oca.
—  Cum, de unde ştii Sf. ta?
—  Dacă nu credeţi înnălţate împărate,
i n’aveţi decât s’o cântăriţi.
Ştiind împăratul că acest lucru nu se 
poate face, se mulţumi cu acest răspuns, şi 
f trecu la a treia întrebare.
—  Unde e mijlocul pământului?
__ Mijlocul pământului?... Uite înăl­
ţate împărate, aicea e, zise el, înfigând un
băţ în pământ.
—  Cum, de unde ştii Sf. ta?
__ Cum se nu ştiu. Ca să vă încre-
dinţaţi, plecaţi din locul acesta şi după ocă- 
Jătorie de câţiva ani, veţi veni tot aici.
Vladivostok.
După ce Japonezii au ocupat insula Sa­
chalin, o flotă de-a lor a împresurat de cătră 
mare fortăreaţa Vladivostok. Malurile Siberiei 
şi Coreei sunt păzite de flote puternice ja­
poneze. A fost ocupată şi insula Ascold.
A opta armată.
Foaia »Russkija Viedomosti* e infor­
mată, că Japonezii organizează o nouă armată, 
a opta, pentru cuprinderea ţinutului de pe 
malurile Amur.
Ţarul şi împăratul Wilhelm.
Lumea politică e încă ocupată tot cu 
întâlnirea Ţarului şi a împăratului Germaniei. 
Ce s’a pus la cale la întâlnirea aceasta, nu 
să stie hotărît. Ministrul de marină al Rusiei »
Birilev, a declarat unui ofiţer de marină, că 
împăratul Wilhelm ar fi sfătuit pe Ţar a con­
tinua cu cea mai mare energie resboiul cu 
Japonia, garantându-i, că în Europa va fi 
susţinută pacea.
Din macedonia.
Cuibul de rescoală al bandelor bulgare 
din Macedonia este Baitul, care localitate a 
fost de curend cuprinsă de trupe'e turceşti. 
Banda bulgară, care o stăpânea era de 1000 
de oameni. Ea a fost împrăştiată. Dintre sol­
daţi au căzut 21.
;
Constituţia Rusiei
Foaia engleză >Times« e informată din 
Petersburg, că în 12 August c. în ziua na­
şterii moştenitorului de tron rusesc se va pu­
blica constituţia Rusiei. Proiectul de consti­
tuţie a fost discutat în un consiliu de coroană, 
în Peterhol, la care au luat parte mai mulţi 
miniştri şi consilieri de stat.
" V ' î - e u n e a .
In părţile de mează-zi ale Europei sunt 
călduri mari. Ploi viforoase au fost în Fran­
cia şi Germania.
La noi asemenea sânt călduri mari şi 
vreme senină. Mai mare a fost căldura în 
Bavanişte, 39» C. mai mică în Cluj, 14-°
Pr b f  e ţ ir e : Cu scăderea căldurii se pot 
aştepta ploi viforoase, cu deosebire în părţile 
apusene.
Gândiridu-se împăratul zise: »Poate aşa 
să fie«.
—  Spune-mi acuma, câte parale fac eu?
—  Câte parale să faci? După mine nu 
faci mai mult de 13 lei. ,
__ Cum, numai atâta fac eu? zise îm­
păratul cam aspru!... '
—  Mai mult nici nu faceţi, căci Christos 
fiul lui Dumnezeu, care. A fost cel mai învăţat 
om din lume şi care avea putere să nimicească 
totul şi abia l’a vândut cu 30 de lei; apoi 
înnălţimea voastră, care sunteţi mai mic şi 
ca alţi împăraţi, se poate se preţuiţi mai 
mult?...
Gândindu-se împăratul zise:: » Are drep­
tate popa.»
__ La o întrebare ai a-mi mai răspunde
părinte şi ai scăpat.
»Spune-mi ce gândesc eu acuma, de
Sfinţia ta?«.
__  Ce sg gândeşti? înălţimea voastră
credeţi că vorbiţi cu popa, dar’ eu sunt das-
călul, şifzicând aşa îşi desfăcu giubeaua.
Adunarea »Asociaţiimii«.
— Convocare. —
în senzul §§-lor 23 şi 26 din statute 
membrii »Asociaţiunii pentru literatura română 
şi cultura poporului român* se convoacă la 
Adunarea gererală ordinară în Sibiiu, pe zilele 
de 19 şi 20 August st. n. 1905.
Programul adunării este:
Şedinţa I.
Sâmbătă, la 19 August st. n , la orele 11 a. m.
Ordinea  de zi:
Deschiderea adunării generale. —  în­
scrierea delegaţilor prezenţi. — Raportul ge­
neral al Comitetului central. — Alegerea co- 
misiunilor. — a) pentru examinarea raportului 
general; b) pentru cenzurarea socotelilor anului
1904 şi a proectului de budget pentru anuj 
1906; c) pentru înscrierea membrilor. Prezen­
tarea eventualelor propuneri.*)
La orele 12 m. inaugurarea Muzeului 
istoric şi etnografic şi deschiderea expoziţiei 
Asociaţiunii.
Şedinţa II.
Duminecă, în 20 August st. n. la oarele 10 a. m.
O r d in e a  de zi :
Raportul comisiunilor. —  întregirea co­
mitetului central. — Fixarea locului pentru 
adunarea generală din 1906. — Dispoziţiuni 
pentru verificarea procesului verbal. —  în­
chiderea adunării generale.
La orele 4 d. a. şedinţa festivă a secţiu­
nilor ştiinţifice-literare cu următoarea programă;
Distribuirea premiului Andreiu Mureşianu.
— Discurs comemorativ asupra vieţii şi acti­
vităţii lui Timoteu Cipariu, de Dr. Sextil Puş­
cariu. —  * Cheia Turzii«, comunicare istorică- 
geografică de Silvestru Moldovan.
S ib i iu ,  din şedinţa comitetului central 
al »Asociaţiunii pentru literatura română şi 
cultura poporului român* ţinută la 29 Iulie 
1905.
Iosif Sterca Şu'uţlu, Ioan I. Lăpădat,
president. secretar. II.
*) Se observă câ eventualele propuneri au se 
fie presentate în scris presidiului Asociaţiunii (în Si­
biiu, strada Morii Nr. 6) înainte cu opt zile de adu­
narea generală.
împăratul rămase încremenit când văzu 
că în adevăr e dascălul şi nu popa!. . .
— Cred înălţate împărate, că aţi rămas
mulţumit de răspunsurile mele.
— Prea mulţumit, răspunse împăratul. 
Acuma spune-’mi cu ce vrei să te dăruesc.r
__ Cu ce se me dărueşti, înălţate îm­
părate, nu cer nimica, decât să tact ţt proto­
pop pe părintele care m’a trimes aicea.
împăratul neavend încotro, dădu dască­
lului ceea-ce ceru.
întorcându-se acasă la popă, cum întră
înăuntru zise:
— »Sărut mâna, părinte potropoape, 
te-am scăpat de moarte şi te-am făcut şi pro­
topop.
Popa nu credea, dar când văzu porunca 
împărătească, atunci crezu şi el.
Doamne, ce eră acuma în casa popei; 
bucuria şi veselia, masa şi petrecerea ţinură o 
lună de zile.
\Din Porumbac.
Duminecă seara în 16 Iulie st. n. 
1905 a avut loc o petrecere teatrală de- 
clamatorică împreunată cu dans în 
Porumbacul-inf. Programa n’a fost cam 
variată, [dar’ tinerii diletanţi au ştiut 
a-’şi juca rolurile foarte bine, aşa încât 
publicul s’a depărtat mulţumit dela acea­
sta petrecere. In comedia »Vecină­
tatea periculoasă« dl Stoichiţa O. în ro­
lul lui Petrescu, croitor, a ştiut, să in­
terpreteze mişcările grele ale acestuia 
binişor, pe deplin ’ş-iau achitat şi ce- 
ialalţi rolurile şi anume D şoara Com- 
şuţa H. d-şoara Mandeal E. şi dl Păstina. 
Punctul II. declamaţiunea »Pe lângă 
boi« predată de d şoara Mandeal M. 
încă a reuşit bine. v
Punctul III »Otrava femeiască«, 
a reuşit mai bine; rolul principal ’l-a 
avut d-şoara Comşuţa H. în rolul 
Lenuţei, care a ştiut atrage aten-
i ţiunea publicului prin mişcările sale 
fine şi uşoare, rolul a fost pe deplin 
‘ mulţumitor şi nu a lăsat nimic de dorit. 
Bine au jucat şi ceialalţi anume dl Păs­
tina, dl Stoichiţa O. şi Stoichiţa I. 
care a produs mult haz în rolul ser­
vitorului Bran.
Punctul ultim afară de program 
a fost declamarea poesiei «Sentinela 
Română« de Dr. Georgescu, care a
1 reuşit foarte bine, şi în decursul de- 
clamării a fost întrerupt de strigăte »să 
trăiască».
Public a fost în număr înde- 
stuîitor, am remarcat unele persoane 
chiar de dincolo de Făgăraş, care 
atraşi de vre-un ideal n'au pregetat 
a veni la petrecere. Resultat material 
încă a fost mulţumitor. Am remarcat 
lipsa unor domni preoţi şi învăţători 
din jur, anume Porumbacul-nou şivechiu, 
Glâmboaca, Sărata şi Colun. D-nii din 
primărie din loc au absentat cu toţii.
După producţiune s’a încins dan­
sul vioiu, până în zori.
Notez că ar fi de dorit din par­
tea comunei Porumbacul-inf. a zidi un 
local corăspunzător pentru petreceri, cu 
atât mai mult fiindcă e comună înflo- 
, ritoare şi cu stare bună.
Doresc tinerilor diletanţi a ne de­
lecta cât mai des cu astfel de petre­
ceri când nu vom întârzia a veni şi din 
depărtări mai mari pentru a le da mi­
cul nostru ajutor moral şi material.
Un participant.
Din America.
Sunt aproape doi ani împliniţi de 
când am emigrat şi eu în această lume 
nouă, adecă în America-de-nord, în 
care interval am văzut multe nenoro­
ciri, care să întâmplă bieţilor no­
ştri compatrioţi, cari siintem siliţi a ne 
părăsi locaşul nostru, familia şi patria 
noastră şi alergăm în toate părţile 
lumii, pentru a câştiga ceva, spre în­
grijirea familiei şi acoperirea lipselor, 
care ne apasă zi de zi mai tare, şi 
aicea ne silim şi alergăm zi şi noapte
Dumineca şi la sărbători, numai şi nu­
mai ca mai curând să ne putem în­
toarce la familia noastră şi în patria 
unde ne-am pomenit, până când picăm 
jertfa flăcărilor, sau a altor nenorociri. 
Aşa vă aduc aicea la cunoştinţă de­
spre un dureros acident ce s’a în­
tâmplat Duminecă în 9 Iuîie a. c. 
Cu ocasiunea călătoriei mele dela Cass- 
vile la Harisburg Pa, pentru a căuta 
lucru pentru 50 de oameni, în Dumi­
neca amintită dimineaţa între orele 
7—8 15 persoane lucrau la un loc, 
unde să sapă un drum de fer în munte 
de peatră, scobeau găuri cam de 10, 
până 12 stânjeni adâncime; parte din ei 
scobea la găuri şi parte umpleau gău­
rile care erau făcute, le umpleau cu 
dinamită pentru a sparge un munte. 
Cum, nu să ştie, decât atâta căaesplo- 
dat de sine dinamita, şi acei 15 neno­
rociţi au fost aruncaţi în aer prefăcuţi 
în mici bucăţele. La unul dinei i-a ră­
mas corpul fără mâni, fără picioare şi 
| fără cap; la al doilea îi s’au rupt o 
parte din braţul stâng şi mâna, iară la 
al treilea era ruptă partea din brîu în 
sus etc. dară nici unul nu s’a putut cu­
noaşte de oare-ce partea din haine a 
luat foc, şi ardea în flacără, până m’am 
dus chiar eu însumi şi am aruncat o 
căldare de apă, apoi au urmat alţii după 
mine şi au stins flăcările de pe ei. 
Osămintelc lor toate au fost prefăcute 
în mici bucăţele, cari au stat în arşiţa 
de soare şi au fost mâncarea muştelor, 
până la oarele 11 a. m. până a venit 
comisunea la faţa locului şi a adunat 
toate bucăţelele care sa găsit; până la 
300 stj. depărtare s’a găsit câte o bu­
căţică de mână şi de alte părţi a osă- 
mintelor lor. Cauza nu s’a putut con­
stata de oare-ce n’a rămas nici unul 
în viaţă. Nenorocitele victime au fost 
slovaci şi 3—4 italieni. Caşul s’a întâmplat 
chiar însf. Duminecă şi de aceea vă rog 
dle redactor a da loc si a se publica 
în renumitul ziar «Foaia Poporului <. 
Aceasta poate să fie spre învăţătură 
tuturor, care au rudeniî în America 
sau feciori, sau femei, băabaţi, să le 
vestească ca să nu lucre Dumineca, 
de oare-ce şase zile a lăsat d-zeu de lu­
cru, ear’ a şeptea e Dumineca, care 
trebue să o cinstim.
Dumitru Fio rea, 
fost can to r In com. A ţei.
Din Mociu.
Cu ocasia adunării despărţământului 
Mociu al »Asociaţiunei« din 13 Iulie c. s'a 
aranjat în Mociu o petrecere, care a succes bine. 
Petrecerea a avut un colorit curat românesc,
— de altfel străini nici n’au prea fost. Dansul 
românesc, conversaţia românească, — durere 
însă că portul a fost străin. Numai o d-şoară 
după pausă a apărut în pitorescul port străbun 
şi părea ca o steluţă strălucitoare printre 
celelalte d-şoare, căci costumul naţional pă­
reche în lume n’are, să fie cât de luxoase 
toaletele şi el cât de simplu, totuşi le întrece 
prin frumseţea lui.
In pausă s’au ţinut trei toaste. Au vorbit 
domnii preoţi: Ciuca din loc, Basiliu Hopâr- 
tean din Gădălin şi Axente Mureşan din 
imbuz.
Dintre doamnele şi d-şoarele cari au 
luat parte, ’mi-am însemnat pe următoarele:
d-nele Aurelia Dan, Mociu, Verginia Bozac, 
Sâmbotelec; Iuliana Mureşan, Imbuz; N. Im- 
buzan, Gherla; Zamfira Muşte, Sava; Aurelia 
Peter, Petea; Maria Hădărean, Cămăraş, ear’ 
din frumosul buchet de d-şoare locul prinţ 
îl ocupa drăguţele surorele cu ochii ca de 
viorele: Lucreţia şi Anuţa Bozac, Sâmbotelec ; 
Paulina Murăşan, Imbuz.'; Otilia Plaian, Giu- 
latelec; M. Imbuzan, Gherla; N. Peter, Petea, 
(costumată după pausă) Valeria Patachi, 
Stoiana, Valeria Giurgiu, Aruncuta; Letiţia 
Pop, Sâmboteldc; etc. Au mai mai fost şi 
altele, pe cari durere nu Ie ştiu, deci me 
rog de scusă dacă nu le pot înşira pe toate 
cu numele.
Petrecerea a reuşit foarte bine. Meritul 
că a reuşit este al dlor aranjatori cărora numai 
laudă li-se cuvine. In deosebi vrednici de 
laudă sunt domnii: Iuliu, Ssver, Romeo Dan 
şi Iuliu Gherman, cari au alergat foarte mult 
unmai ca să fie toate bune şi frumoase şi pe­
trecerea se răuşească.
Bană impresie a făcut purtarea afabilă 
şi pretinească atât a spsct. D-ne Aurelia Dan, 
cât şi on. d-ne Vergilia Bozac şi familia 
denşilor şi on. d-ni Ciuca laţă de oaspeţi, 
ceea-ce ne-a deobligat mult şi a făcut ca sS 
ne aflăm bine şi să ne depărtăm mulţumiţi 
pu toata Feidioreanul.
Cuptor de uscat poame 
de esarendat.
Subsemnatul comitet central esaren- 
dează cuptorul său de uscat poame sistem 
«Cazenille*, ce este zidit în comuna Sălişte. 
In cuptor se pot usca poame şi legume de 
tot soiul.
El conţine 95 lese, pe care întră 45 fer­
dele prune d î-odată. Poamele uscate Ia cuptor 
îşi păstrează întreg mustul şi gustul şi se ţin 
ani dearendul.
Reflectanţii să se adreseze membrului 
din comitetul nostru dl Dr. I o a n  S t r o ia ,  
protopresbiter în Sălişte, care este autorizat 
a stabili condiţiunile contractuale, cum: ter- 
minul, preţul arândării şi celelalte detailiL 
Pe lângă puţină întresare cuptorul asigură 
un câştig frumos şi sigur.
S ib i iu ,  29 Iulie n. 1905.
Comitetul central al »Reuniunei române 
de agricultură din comitatul Sibiiu*.
Pant. Lucuţa, Vie. Tordăşlaun,
president. secre tar.
A V I S ,
Nr. 5 şi 6. Cine vrea se ridă, 
se se veselească f i  cine vrea se cunoască, 
rătăcirile lui Ulisse, cântate în ver­
suri de poetul Homer, acela sg cum­
pere nr. 5  f i  6 al bibliotecii * Foii Po­
porului*, apărute acum.
Nr. $ are titlul » Ulisse, viteazul* 
din Ithaca«, povestire istorică de Silv. 
Moldovan.
Nr. 6 are titlul y>Ris f i  veselie« 
f i  este o colecţie din cele mai hazlii’ 
anecdote în versuri fi  proză despre Ţ i­
gani, Secui eic.
Fiecare numer -costă câte 20 6anft 
porto 5 bani. Banii se pot trimite de­
odată cu preţul abonamentului la foaie.
N-rii următori sânt în pregătire.
Toate nrele efite până acum costă,
1  cor. fi 10 bani.
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J A R T E A  ECONOMICA.
Cultura prunilor.
1 (Urmare şi fine.)
La pruni încă nu ;e bine să tot 
ciontăm cu cuţitul şi firezul, ca la ce- 
ialalţi pomi! Cel mult toamna, după 
ce culegem prunele, e bine a se ciontă 
crengile uscate, vlăstarele de apă: şi 
alte crengi mai dese. De altcum în 
timpul din urmă s’au ridicat si câţiva 
specialişti contra  ciontărilor prea dese 
la pomi şi cu nişte motive foarte con­
vingătoare au arătat, că de aceea nu 
mai trăiesc atâta şi nu se mai fac nici 
aşa "mari penii, ca. mai de mult, fiindcă 
unii pomolcgi E i^nt. tot cu cuţitul (şi 
foarfeciîe pe ei. ' Ce s’ar alege de un 
b ie t, de copil, zic aceia, . dacă astăzi 
'i-am tăia un deget dela o mână* 
mâne unul dela un picior, poimâne os 
ureche; ş a m. d. De sigur, că acela 
ar tot tânji, până când .In cele din 
urmă ar peri cu totul. Tot, aşa să în­
tâmplă şi cu p(^iV  dîfcă-'i tot ciun- 
gărim.
; Dacă vedem, că prunul dela un 
timp îmbătrâneşte şi nu mai poate da 
roduri îmbelşugate, atunci îl putem 
Intinieri. Intineritul se face aşa, că 
toamna ’ după-ce culegem prunele, re­
tezăm coroana cea mai veche, ear' 
rana făcută o legăm cu lut amestecat 
eu balegă. Primăvara când dă mustul, 
es apoi pe marginea tăieturii tot atâtea 
mlădiţe tinere, cari compun apoi cu 
timpul viitoarea coroană. Tot aşa se 
poate face întineritul şi la peri. Ceia- 
lalţi pomi, după-ce îmbătrânesc, de re­
gulă nu se mai pot întineri, j - ; ) (j
Preste iarnă e bine ca şi trupina 
prunilor să o văruim cu o amestecă-, 
tură de două părţi var şi o parte de 
lut. Prin o astfel'de văruire, de 
parte să stîrpesc sumedenie de oue şi 
om ide, pe cari le pun fluturii de pomi 
în scoarţă, de altă parte amestecătura 
numită le mai ţine încâtva şi cald, cu 
deosebire pe timpul gerurilor mai mari,;
Pe locurile acelea, unde prunului,, 
nu-’i prea prieşte, vedem că nu se
— Foita glumeaţi a «Foii PopornluW. —
Ţiganul şi cioara.
— Anecdotă. — ^
S’a dus dada şi purdeica [
In berc ca lemne să fure, y  ; 
Danciu cu o toporişcă, ,
Iară dada c ’o  sficure.
Merg Ţiganii nu e glumă,
Ţanţoşi, dar’ cu frica ’n spate,
Ştiu ei bine că de-’i prinde,
Ii va închide, îi va bate. j
Cum s§ uită ’n jur cioroîu,
Căscând gura la una-alta,
Vede o sgaiţă, că s’aşează - 
Pe o creangă cam înaltă.
—  Uite, uite, dadă, uite!
Ce mai bidigane ’n pom!
—  O purdeică, haia-’i sgaiţă, 
Carnea-’i cade bin’ la om.
poate desvolta cum se cade, ci rămâne 
mic şi pipernicit. Astfel de pruni fac 
apoi de regulă şi prunele mai mici şi 
pipernicite, încât cad une-ori înainte 
de a fi ajuns la coacere. Pe unde 
însă prunului îi prieşte locul, pe acolo 
creşte repede ' şi se face mare şi 
puternic producând şi prunele mai mari. 
De altcum mai fiecare ţinut are un soiu 
deosebit de pruni, v mai mari sau mai 
mici, după cum adecă e şi pămăntul 
respectiv, în: care, şe cultivă, mai bun, 
sau mai rău. , , •
V  ? Pe la noi sfint cunoscute prunele 
ordinare sau vinete, cum se mai nu­
mesc prunele din Bistriţa, prunele lun- 
gureţe, prunele rotunde (crichinile) ş. a. 
Prunele se mănâncă mai cu seanpă în 
stare crudă, pe xând au un gust foarte 
dulce acriu şi sflnt cele , mai saţioase 
între poame. Dacă economul are ro-; 
duri mai mari, atunci le mai,şi uscă 
sau le fiertie de face lictar său mierie 
de prune din ele. ,
In ‘apropierea oraşelor, mai mari, 
ca şi în depărtări mai mari, dacă cul- 
tivătorul le ştie bine paicheta, prunele 
atunci se plătesc mai bine, dacă se pot 
vinde în stare crudă.
Sunt ţinuturi şi pe la noi, unde 
cultivătorii strîng în anii roditori parale 
frumoase din1 vânzarea prunelor; sunt 
apoi altele, pe unde încă s’ar putea 
cultiva nu numai pruqi, dar' şi alţi 
pomi roditori într’o măsură destul,; de 
mare:,dar’ ce, folos, că pământul, dacă 
cumva nu se .poate cultiva cu bucatei 
sau ierburi, stă pârlit de soare şi spă- 
; lat de ploi. ,-,î
Vorba moşului Toma cu pomul : 
»comoară stă ascunsă dinaintea noastră 
1 în pământ».-.. Ioan Georgescu.
Un isvor sigur de înavuţire
Stnpăritul..,
) " ' ' ' "  ' '  V  ' „ de
, ;i : ’ George Maican, învgţător. ;
* ;i-: “  (Urmare). ' ''
Mierea şi!  ceara. —  Pentru a do- 
\ băndi miere aievea curată, cum am zice 
de întâia calitate, alegem numai fagurii 
cei albi, 'curaţi şi fără pui de albine
Du-te acasă iut’ şi cere 
Dela măta-o ţîr de sare.
Să mâncăm noi la tocană,
De car’ nice sfinţii n’are.
Purdelaşul fuge iute,
Fuge de să. prăpădeşte,'*
Iară dada cel cuminte 
.Aripi bune îşi croieşte.
Rîzînd, ţundra ’şi-o desbracă 
Care e c’am ruptă ’n coate,
O mai drege, o înoadă
O îmbracă şi socoate:
Cum de bin’ are' să sboare 
(Şi mâi bin’ ca zece cioare)
Cum âripile-’şi întinde 
Şi cum sgaiţa o va prinde.
Ear~ gândind de-al de aceste 
Sus pe pom să sue, sue 
Ca-â sa mână haramină 
Pe-a sgaiţii cap s’o pue.
(căţei postura) ; pe aceştia îi punem ca 
să să scurgă de sine într’un vas curat 
şi mierea scursă este o miere, cum nu 
să poate mai bună.
Fagurii astfeliu scurşi îi stoarcem 
apoi cu mâna după ce î-am încălzit 
încâtva la foc (la cas câ nu avem maşină 
de stors) dar mierea ce o dobândim, 
acum e de o calitate mai inferioară. 
In amândouă caşurile, după ce s’a aşe­
zat mierea în vasul ce o am stors, 
boştinele (rămăşiţe de faguri ş. a.) să, 
ridică de asupra, de unde cu o lingură 
le delăturăm. . .  . ,
. Spre a cunoaşte mierea că e curată 
sau ba, punem intr’o sticlă o lingură 
de miere şi 3 de spirt curat scuturând 
bărbăteşte. De să aşează pe fundul sticlei 
un strat tulbure, e semn că e amestecată 
cu făină ş a. căci mierea curată îa 
spirt se disolvâ (topeşte) cu desăvârşire. 
Mierea curată şi bună şi astfeliu să 
să cunoaşte câ e limpede şi să scurge 
în fiire subţiri, când e proaspătă, iar’, 
mal târziu, are o culoare străvăzătoare, 
totdeauna însă e dulce şi cu gust
plăCUt. ... , . / j
Spre a putea păstra mierea timp 
:| îndelungat în ;stare proaspătă, trebue 
; pusă în vase curate şi legate bine la 
gură cu Jiârtie de pergament, ca să nu 
resbată aerul şi la loc cât să poate 
mai svântat, căci la loc umed^ln piv-.
; niţă ori airea ea are însuşirea că sbea, 
toată umezeala şi să înăcreşte. )
7^..* ..Din fagurii albinelor facem ceară$ 
seara o dobândim astfeliu: punem fa­
guri storşi de miere în o  căldare (sau 
alt vas potrivit) cu apă la foc. Topindu-se„
o strecurăm, prin o cârpă de pănură 
în alt vas cu apă rece, în care să slăeşte 
ceara pe deasupra apei. Voind a dobăndi 
ceară aevea curată, n’avem decât să 
mai .urmăm cu ea încă. odată precum, 
s'a spus, când apoi o aducem frumos 
şi voind a-i da forme, o punem în vase 
anume, cu cari încălzindu o din nou puţin, 
după ce să slăeşte capătă forma acelor 
; vase.’ ' .....
Ceara are coloare gălbue, voind a o 
; înălbi n’avem decât să o punem în rouă 
, timp de câteva zile. Spre păstrare o  
\ punem la loc svântat şi ferit de soare, 
căci altcum îşi perde . coloarea.
i Dară sgaiţa nu-’i mai proastă
Din copac se lasă ’n coastă, 1 
Dada încă vrend să sboare ;
Dă din mâni şi din picioare, '
Insă rău se înselase 
Căci de-o peatră s’a isbit 
Şi de-odată adurmise,'
Stând întins şi c’am renjit
Danciu vine ’n , fuga mare 
Stringând alba sare ’n mână.
Că e hămisit de foame
, N’a mâncat de-o săptămână.
Cum .pe dada mi’l zăreşte 
\ Stând pe peatră .c’am rânjit,
Sudue faraoneşte,
Ş’aruncă sarea mâhnit.
Ear’ pe ,dada; mi-’l apucă 
Şi;.mi-’l bate strigând tare:
— Poţi rîde tu, ja la sbenga 
C’ai hopşit-o iără sare. ;
Ascvniu.
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Voind a păstra fagurii, fără a face 
din ei ceară, trebue se-i punem în curent 
adecă unde trage aerul d. e. în pod 
sau airea, căci altcum ’i strică moliile, 
cari îs duşmanii lor cei răi. Ei să înşiră 
pe un drot, dar în' depărtare de cel 
puţin 2 degete unul de altul şi aşa 
să acaţă la locul spus, unde trebuiesc 
căutaţi de molii. Mierea şi ceara ne 
sunt de mare folos.
Mierea este un nutremânt forte 
sănătos corpului nostru. £  mai sănătoasă 
decât ori ce mâncare boereascâ. Se 
mistue uşor, e forte hrănitoare şi are 
un gust tare plăcut. Cine să nutreşte 
cu miere e mai sănătos, mai vloiu, mai 
cu putere şi ferit de multe boale, la 
cari sunt supuşi cei cari să nutresc cu 
feliuri de gătituri.
Pe seama copiilor e unnutrement 
nepreţuit de bun. Copiilor în loc de 
zăhar să li să dea numai miere, căci 
ea prieşte mai bine ca de 5 ori atâta 
zahar. Se li să dea miere în lapte cald 
cu pâne ori mămăligă, căci laptele şi 
pânea hrănesc corpul, ear’ mierea îi dă 
căldură trupului şi oţăleşte plumănile. 
Ceara ce o avem dela albine, pe lângă 
că ducând lumini la biserică facem o 
faptă bună creştinească, avem şi în casă 
lumină de lipsă fără cheltuială, ba vin» 
zindu-o ne aduce un venit bun. Şi ce 
e mai mult ceara şi mierea dela albine 
să întrebuinţează şi ca leac contra 
multor boale.
Contra tusei să ferbe în 2 litre 
V* 1. miere, pănă ce scade’de jumătate, 
înpreună cu o mână de tărâţe de grâu 
şi de vre-o 20 bani flori de »pulmonaria 
oficinalis», (să capătă la potică). După 
ce s’a răcit leacul astfeliu pregătit să 
strecoară şi să păstrează în o sticlă, 
luând cel cu tuşea pe fiecare zi 5 —6 
linguri. Mierea şi numai singură luată 
în stare căldicică pe fiecare zi de 3 
ori câte o lingură alină tuşea.
Contra durerii de ochi se pune o 
cârpuţă curată, muiată în leacul ce am 
făcut, ferbând în o ulcicuţă de apă o 
lingură bună de miere.
Contra rănilor să pune aluatul ce 
am făcut amestecând la un loc atâta 
miere cât şi faină de grău cu puţină 
apă; aluatul să nu fie prea vîrtos.
Cu flsbunu şi cu prostu...
Cu nebunu şi cu prostu 
Şi la protopop am fostu, • 
Protopopul aşa mi-o dat 
Se me duc la popa ’n sat,
C’acela m’a cununat. ... . >
— Părinte, popă sătesc,
Cu prostu cum să trăiesc?’ ;
— Tu muiere, tu nebună,
Până când te-am cununat 
Da trei-ori te-am întrebat.
Tot ai zis ca ’mi »place, place* 
Acum rabdă, n’am ce-’ţi lace.
Culeasă din popor de 
Aug. Pop, înv. (Seuşa)
Poesii poporale.
Din Rudărla*
€ulese de Trif Bacsa, Kuzma Dragota, 
şi Nicolae Adamita,
Bine-’i doamne cui e bine 
Bine-’i cui nu cătăneşte
Contra veninului ce ne a întrat 
cumva în stomac, luăm 3—4 linguriţe 
de .miere....: ■
Contra durerei de gât să face 
gargară cu ceaiu pregătit din frunze 
de jele, miere şi puţin oţet. V \ 
Contra influenţei să bea seara înainte 
de culcat vin fert cu miere, cât să 
poate mai cald. ?
Contra umflăturilor precum şi a 
bubelor să foloseşte alifia; ce o facem 
topind la un loc ceară şi unt proaspet: 
Copitele crepate să vindecă curând 
şi bine, ungendu-le de vre o câteva ori 
cu leacul ce am făcut, topind la un 
loc atâta ceară câtă şi miere.
Contra durerei de gură şi de picioare! 
la vite e bun leacul ce am făcut ferbând 
puţin la un loc 1— 2 linguri de miere,
1 lingură de cimbru pisat mărunt, 1 
linguriţă de peatră acră arsă şi pisată 
şi un virf de cuţit de peatră vinătă ase­
menea arsă pe plotăn şi “pisată mărunt.
Iată numai ca leac, contra cător 
boala folosim mierea şi ceara dela albine. 
Şi cum n’ar fi ele de leac când bine 
ştim că-s’ din mii şi mii de flori adu­
nate ! .. (Vă urma.)
Ajutorii de notar.
Organul asociaţiunei centrale a notarilor 
comunali şi cercuali să ocupă înt’un număr 
din anul acesta al său de sistemizarea postu­
ri, lor de ajutor da notar.’ Anume prin art. de 
lege XI. din 1904 §-ii 3 şi 4 se promisese, 
spre bucuria generală a notarilor com. cople­
şiţi de lucruri, înfiinţarea în număr mai 
mare a posturilor de ajutor de notar pe 
lângă subvenfiune din partea statului. Cu că­
derea contelui Tisza, însă, al cărei viu interes 
peutru îmbunătăţirea sorţii notarilor comunali 
e în deobşte cunoscut, şi promisiunea Ini­
moasă a rămas baltă. Toate cererile pentru 
înfiinţarea de posturi nouă de ajutor de notar 
au fost retrimise din partea ministrului de 
interne comitatelor cu aceea observare că 
înfiinţarea acestor posturi, cade în compe- 
tinţa comitatelor. Lucrul acesta ar fi în 
sine corect şi salutar, căci cei dela comitat 
cunoscând mai bine comunele mai uşor vor 
putea rezolva chestiunea aceasta. Rău e însă 
că ministrul a înştiinţat comitatele că pentru
înfiiinţarea posturilor nouă le va pune la dis- 
posiţie un anumit pauşal. Prin disposiţiunea 
aceasta comitatul avend de a socoti cu o  
sumă fixă, nu poate lucra destul de liber* 
ceea-ce aduce cu sine neplăceri şi neajunsuri. 
Ministrul ar fi purces corect dacă ar fi încu­
viinţat înfiinţarea posturilor neccesare de aju­
tor de notar şi ar fi măsurat pauşalele după 
aceasta. Dar’ el a făcut întors: a voit se 
formeze pe om după vestminte, nu vestmin­
tele după om. " -
Nici nu mai poate fi vorba acum de-a 
înfiinţa ici şi colo posturi de ajutor de notar, 
căci toţi notarii deopotrivă au lipsă de ajutor, 
unul mai mult decât celalalt; au lipsă o parte 
pentru uriaşa muncă ce trebue să o îndepli­
nească notarii în administraţia comunală, iar’ de 
altă parte au lipsă ca mersul administraţiei sub 
nici o împrejurare să nu sufere, căci ar fi bine ca 
să se ştie odată pentru totdeauna că şi notarul 
e om, care are trebuinţă din când în când de 
repaus şi libertate şi care poate fi bolnav şi 
într’un astfel de caz hu totdeauna, ba foarte 
rar, află o persoană potrivită, care să-’l sub- 
stitue în oficiu. Şi asta e o nedreptate, că 
între toţi funcţionarii numai notarul comunal 
are prilegiul acela ca în caz de boală ori con­
cediu motivat, să supoarte el însuşi spesele 
pentru efectuirea lucrului administrativ co­
munal.
Cu toate ordinaţiunile ministeriale însă» 
notarii să-’şi împlinească datorinfa, dar1 să nu 
uite nici-odată şi nicăirea a cere, acolo unde 
văd că e de lipsă, dela comitat, sistemizarea 
posturilor de ajutor de notar. Cererile lor re­
petate# a fi azi şî mâne vor trebui să so asculte 
odată şi atunci nu numai soartea notarilor va 
fi mai bună ci şi comunele vor fi fericite, 
căci vor avea totdeauna conducători viguroşi 
şi neobosiţi de munca istovitoare a admini­
straţiei comunale. Devale.
Cât costă beutură p3ntru un popor.
Multe păcate au fost şi mai sftnt 
încă pe oameni. Era o vreme când 
popoarele aproape nu ştiau ce-'i pacea,
o duceau vecînic în răsboaie; omul 
vedea răsăritul soarelui, dar’ nu ştia 
de-’i va vedea şi apusul Au fost şi 
molime ca holera şi ciuma, de fugea, 
om de om; soţul îşi părăsea soţia, 
copii, părinţii şi lucru ne mai auzit, 
mama copii, atâta slăbise frica de
Că cinează şi prânzeşte 
Cu a lui mândră ’n sat trăieşte 
Ear’ eu de când cătănesc 
Nici nu cin, nici nu prânzesc .’ 
Numai tot cu dor trăiesc.
M’ai făcut maică frumos • 
Neamţului de bun folos,
Ear’ când tui să-’ţi fiu. de haznă, 
M’a luat neamţu la caznă.
Frunză verde bob de mac 
Cum nu-’i mândra mare drac, 
Am umblat tot după ea 
Şi nici cum nu-’i pot plăcea 
Că nu mi-’s frumos ca ea. 
Frumos nici nu pot să fiu 
Apotica eu n’o ştiu 
Şi albele n’am de leac 
Frumos cum drac să mă fac : 
Nici când nu m’am ruţninit 
Trebue să fiu urît.
Necazul cine nu-’l crede 
N’ar mai călca iarbă verde 
Nice verde, nici uscată,
Până nu-’l crede-odată.
> Frunză verde de măsline 
Luaţi feciori sama bine 
Că şi-a mea mândruţă vine. 
Eatăo la gura şurii 
Gândeşti că-’i mama. pădurii, 
E ’mbrăcată,, adiată,
De cinci ani nepeptenată 
Când să pune după şură ; 
Gândeşti că-’i chiar o untură.
Frunză verde mărăcină 
Mărită-te horholină 
Nu şedea fată bătrână 
i Că şi dracu s’a ’nsurat 
Şi tu nu te-ai. măritat 
Şi eşti de poveşte ’n sat.
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3moarte, sufletul omului. Şi din toate 
omenimea a scăpat, ear’ noroadele au 
mers tot mai departe spre fericirea şi 
„t desăvârşirea ce zăreau în depărtare. 
IDar’ se pare că veacului nostru ’i-a 
Iost dat să treacă prin cea mai straj- 
nică încercare: otrăvirea zilnică a po­
poarelor cu beuturi spirtuoase. Aceasta
ii mai primejdioasă decât resboaiele 
şi ciuma, fiindcă ucide nu numai pe 
' cel*ce bea, dar’ ; şi pe urmaşii lui. Do­
vedit e că beuturile spirtoase sânt 
stticătoare şi că nu-’s de nici un folos 
vieţii omului. Ar putea trăi omul foarte 
ibine fâr’ de asemenea beuturi; oamenii 
cei dintâiu nu beau de loc spirturi. 
Se găsesc şi azi noroade cari nu ştiu 
a face beuturi spirtoase, cari cum dau 
de ele şi încep a bea, mor şi se stâng.
Sânt popoare cari cheltuesc pe 
beuturile spirtoase mai mult decât pe 
■'mâncare.
După o statistică esactă singur po­
porul german cheltueşte pe spirtoase 2 
miliarde de mărci şi trei sferturi, 
aproape 3*/, miliarde de cor.; preste 
îndoit cât dă pe mâncări trebuitoare. 
Atâta amar de beutură, aţâţa bani
- aruncaţi pentru a se otrăvi, a-’şi scurta 
viaţa şi a primejdui viitorul naţiei au 
^Îngrozit pe oamenii de bine. Se fac 
mereu societăţi, cari să luptă împotriva 
răspândirii beuturilor, dar’ lucrul este 
;fgreu; căci e vorba de luptă nu numai 
Împotriva celei mai mari patimi, lăco­
mia şi dorinţa de a se ameţi şi-a nu 
mai simţi suferinţele, năcazurile greu­
tăţile vieţei, dar’ e de luptat cu cei 
cari câştigă milioane din patima beţiei 
altora: fabricanţii de beuturi şi căr- 
cimari.
Să arătăm aci pe scurt cum lu­
crează spirtul după ce-1 . bea omul. 
-^Spirtul să fie sub formă de rachiu, 
ţuică, vin ori bere, îndată ce ajunge 
ln stomach, începe a trece în sânge şi 
acesta îl duce în toate mădularele omur 
lui. Creerii şi măduva spinărei amor­
ţesc, de aceea e mai nesimţitor, mai 
tresei. Dacă tot mai bea crerii amor­
ţesc aproape de tot, omul nu poate 
¥orbi, fiindcă nervii cari slujesc vor­
birea sânt şi ei amorţiţi. Tot din pri­
cină că nervii cari slujesc la mişcare 
sânt otrăviţi, omul merge pe două că­
rări ori de s’a deochiatprea tare, cade 
beat mort prin şanţuri. E greşită cre­
dinţa că rachiul şi ori-ce beutură spir- 
tuoasă încălzeşte. Din contră scoboară 
căldura trupului, şi ceea-ce simţim noi 
ca o căldură la faţă ori la timp, e nu­
mai părere şi vine din pricină că ner­
vii cari regulează lărgirea şi stîmtoarea 
vaselor prin care umblă sângele fiind 
amorţiţi, oasele sânt prea largi sângele nă­
văleşte, pielea să face mai roşie şine 
pare mai cald. Dacă măsurăm însă cu 
termometrul vedem că-’i scădere. Se 
?ştie apoi dă la geruri mari cei cari 
beau mor mai curând, ca cei cari, nu 
iubeau;-:-.-:
Spirtul e dat afară din trup prin 
rinichi şi plumâni, de aceea cei cari 
beau miroasă de departe a beutură. 
Dela o vreme rinichii, fiind otrăviţi, nu 
mai lucrează şi spirtul otrăveşte tot 
mai mult trupul. Fiecatul asemenea 
se umflă şi capătă pietricele, de aceea 
beţivii au dese- ori gălbinare. Inima nici
ea nu rămâne teafără şi la unii se pre­
face în grăsime; de obiceiu la beutori 
mai toate mădularele se fac într’o gră­
sime bolnavă, de aceea sânt bolnavi. 
Sângele care e dătătorul de viaţă, căci 
hrăneşte şi curăţă trupul şi el fiind plin 
de otrava spirtului, e slab, netrebnic şi 
otrăvitor. (Va urmi.)
Grâcituri




11. Nici casă nici afară; nici în 
ceriu, nici pe păment. .
. ' . ('VJjsvuyjţ)
12. Ara o peară nu prea mare,
ea grăeşte, gură n’are. ,
•13. Gânduri n’are, suflet n’are
umblă făr’ astâmpărare,, : . ;
(■jnsvaj)
15. Coţobuşe după uşe. y
{'v-<nivj\r)
16. Opincă nerasă, raita prin casă.
; (-vmpjjir)
17. Scurtă ’n burtă groasă ’n foaie. 
■■' ■■ : kVP O ) ::i/;
18. Am o găină boghiala 
sub părete zace moartă.
: : -.i.' (•»/*>£>) •
19. Până am trăit am stat •
tot la masă, ear’ dae’am murit 
nu-’i cine sS-’mi îngroape oasele.
(• » w )
20. Pe roată naşte, pe-roată creşte, 
lângă foc îmbătrâneşte, dacă
| moare nu-’i îngroapă nime pasele, 
v ^  i'v/vO)
21. — Scurtă, groasă unde mergi ?
• —  Arsă ’n fund ce m& întrebi?
• (-v:uvp]p? îs vu3ff)
22. Cu gura taie, cu gura croieşte.
('aips/Avog) \ .
. 23. Doue late 
alăturate
şi la la verf îs cârligate. .
,,C 9ÎP,?/IV0J )
24. , i Domnişor în haine scurte . , , ■
, mare lege ţine în curte.
; ; -r
.25. Am un purcel
cu maţele de fer. .1 ,
:v'' (‘fnfVSV'j)
26. Unchiu sare şi coboară ' 
cu mătuşa subsoară. 1
■>; .- - 1 ' ^piîţpwo ţ i  v fb j)  ‘
27. Huzdup, huzdup , r , : 
de. barbă-’l duc. ,
, ("Vfpq nvs v/oq) ■ ... ,
28. : Am două vaci negre, când >:
le duc la apă s6 uită acasă; 
când le duc acasă s£ uită la apă:
; .. . (• apţyojVO)
29. Ce-’i rotund, rotund
şi fără de fund ? r
(•ţnpui) ■■ '■
30. Ce fuge la vale
şi-’şi lasă maţele ’n cale?
31. Luciu, lucior
îi pun coadă de fior. .
.■ (■/nov )  -
32. Am un domnişor cu nasu râmăj 
eu coada trage rădăcinile.
i'Pu V)
33. In casă ninge şi afară-’i 
vreme bună.
(;piţmu3j)
34. Ce sS frige şi sS fierbe 
şi nu-.i de mâncare?
(•ioqvjMj vpp pifofpo)
35. , —  Unde mergi sucitule?
Ce m§ întrebi găuritule?
(■pnuoq ţs
36. Hoţul întră ’n casă
şi capul afară şi-’l lasă.
(•/ m nj)
37! Am un moş într’un picior.
{'jnm j)
38. Gâlgauţ în părăuţ.
{■VUttj)
39. Am un june bălan
paşte pe munte de ciolan.
40. învârte casă cu mătasă 
pân’ la mama preoteasă.
‘ (\m[nsnf fnfpnspg)
41. Sfîr în sus şi sfâr în jos 
vine sara mânios.
1 •- {7nsng}
42. Am un frate
ou buricul ’n spate.
/ (7mpaf nvs pijuşuiSAotfoj)
43. Creşte în berc, paşte în 
luncă şi ninge ’n sat.
(*0/0S*>
44. Ce stă în cuiu şi n’are fund?
45. Ciută mută * \ 
pe câmp se cântă.
■s. : ’s ^ ; - v..-Vi (7
46. Trei me ţin, trei mS poartă 
Cinci mă duc de m5 adapă.
’ ^VUVOfl)
47. - Am o lampă şi când s’aprind©
,, , - arde casa. ■ -
i /?■"■ -v.:;,
' 48. Cât paşte bujor într’o sara
nu creşte iarbă într’o vara.
49. Pe vară înoată şi ’n
păment nu putrezeşte.
....... (^spunqxo^)}
■ 50. Am o limbă uscată 
....  de cuiu acăţată. .
(viipOM IS V.tepj}
' 0 âna" stă"’' " ' •
• ' şi bălan dă. . , ;
5?. ; 7 CJine umblă prin biserică. . ;
■ ■ cu capul ’n jos. - • 7 
•^xdputspaptivojfoifmpapinjî}
; 53. Am un butoiu cu doue
feliuri de vin. H dau de-a trăvăliess;
şi nu s’amestecă.
;  V-ry; . ... (tno} / /
54. Ce-’i sub tufa şi nu suflă ?
{^vuţvS qns jîiq\
55 . Am o cotcă şi când o trântesc; 
de pământ sg sparge.
/  (mQ}
[ 56. Ce-'i în paie şi nu mişcă?
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Sighişoarei, fiind biserica micuţă. Rugarea au Deal.Bădilă, câte 1 cor. 25 bani, ambii din 
Lazar Ioan Savu Ioan Ivan, Lazar 
oâte 1 cor. 25 hani, Achim Balteş, 50 bani
Balteş-57. Am un butoîu de aur
: dacă-’l ţîp jos, nu-’i maistor 
să-’l adune.
, : km o)
58. Este un sfânt
cel mai mare pe pament, 
el n’o grăit de când lumea . 
şi nici nu va grăi.
59. Cine te plânge mai mult
■ ! dacă mori? ;
' : {jnţo&ij)
60. Cine-o face nu-’i trebue,
: cine-o duce încă nu-’i trebue,
> a cui este nu ştie de ea.
.... (jjiom wpvi nvs jnuoîş)
61. ; Grasa umple casa.
^v^vuitun'j) - ..
621 ( ' Mititica umple casa.
{■vzxvmum'j) ,
83. . M’a mânat „ai noştri “ la boltă 
, , se cumper ceva de doi creţari 
şi nu închepe . în casă.
(vajvmtun'j)
64. Am o iapă albă şi când iau
. şeaua de pe ea ’i-se văd maţele.
.......................... (-vptrj)
65. ■’Şi-oi veni Ia voi
’şi-om băga pe meţeda în cuptor. 
; , (-27aovSOfi)
66. ' Am un domnişor, când îl ’ntorn
: şuhăe, când îl las jos pocăne.
.• ;. : ; >  : (’pipţu)
(Va urma.)
S F A T . :
Pastratul ciupercilor. >Jurnalul so­
cietăţii centrale agricole* dâ următorul 
sfat pentrn păstrarea ciupercilor: Pentru 
a păstra ciupercile, bune de mâncare, 
oricare ar fi neamul, mai întâi se curăţă 
şi se leapădă toate părţile, care nu sunt 
de mâncat, pe urmă punem pe foc o 
căldare în care fierbem apă; în această 
apă punem oţet sau mai bine zeamă 
de lămâie. Apoi în această apă se 
aruncă ciupercile; le lăsăm să fiarbă 
puţin, fâră cu toate acestea, a le lăsa 
să se coacă cu totul. După aceasta le 
scoatem şi le punem în borcane de 
sticlă, pe care le umplem cu murătoare 
(apă sărată) sau oţet cu sare, piper şi 
tisturoiu, sau mai simplu cu untdelemn.
Deopotrivă putem curăţ! ciupercile 
(cran acesta se face pentru mânătărci), 
a le înşiră pe ată şi a Ie usca într’o 
odaie uscată, pe urmă se pun în cutii 
în care nu e umezeală. Ciupercile păstrate 
prin această metodă trebuesc înmuiate 
tn apă.: caldă 4— 5 ore, ca să-şi ia 
înfăţişarea lor naturală. ,
Oare de seamă şi mulţumită publică.
r , ■ Din Zoltan.
In 6 Ianuarie 1905, a făcut părintele 
George Vătăşan şi învăţătorul Constantin 
Dopp din Hundorl, o rugare la fii şi credin­
cioşii noştri aflători în America pentru a co­
lecta pe seama unui coridor (pod) în biserica 
noastră, gr.-or’ din comuna Zoltan (tractul
trimis-o la adresa lui Teofil Pandrea în ora­
şul New-Kastle, care colectând o frumoasă 
sumă de bani s’au pus în lucrare coridorul. 
Contribuitorii sunt următorii:
Teofil Pandrea, Nicolae Bărdaş, câte 4 
taleri., Milari O. Bărdaş,’ Ioan Gligor, Teofil 
Oţetea, Pavel Bărdaş, câte 1 taler., Teofil 
Bărdaş, 2 taleri, îrvotei Bărdaş, 1 dolar, Ioan 
Şandru, 50 cenţi, Andreiu Burlea, 1 doi. 50 
cenţi, Tanasie Tutan, Alexă Sburcia, câte 25 
cenţi, toţi din Zoltan; lom  Haşfălean, 1 tal. 
Chisăr; Ioan Herci, Ioan Armean, Ioan Tă- 
ziu, câte 50 cenţi, Ioan Vas, 30 cenţi, Coveş; 
Ioan Mosaria, 25 cenţi, Daneş; ; Petru Pacu- 
râri, 50 cenţi Coveş, Nicolae Focolan, 25 c., 
Nicolae Roman, 25 cenţi,; Bârghis; Irofteiu 
Morariu, 25 cenţi, Rondala; Iosif Savu, La- 
slea, 25 cenţi. Achim Cucia, Elena Adam, 
câte 25 cenţi, din Saros; Dumitru Sighisorean, 
25 cenţi.




Să aduce mulţumită din partea comi­
tetului bisericei gr.-cat. din comuna Vamos 
Odriheiu (protopopiatul Ibaşlalăului) tuturor 
celor, jos însemnaţi şi locuitori de present în 
America-Nordică, pentru obolul dat pentru 
noua edificânda biserică.
Deosebită mulţumită se aduce tinărului 
George; Cătana din Vamoş-Odriheiu, care a 
donat pe sama noului >Sion* i suma de 233 
cor. .20 bani, a 2-a lui Mihailă Fărcaş şi lui 
Moise Stancu,. Cari au contribuit la împlinirea 
acestei colecte.
I Mihail Farcaş 20 cor. Georgiu Bruslea,
I croitor 20 cor., Iovu Marc, 10 cor., Georgiu 
Bruslea Simion 7.50 cor. toţi din Vamoş- 
Odriheiu; Maria Coroş, Silvia Suciu câte 10 
cor. Ioan Moldovan, Vasile Moldovan, Nic. 
Popa şi Ioan Moldovan a Paraschiei, câte 5 
cor. Georgiu Băila 1 cor. 50 bani, toţi din 
Bamadea; Vasile Banciu, 5 cor. din Laslău; 
Ioăn Samoilă, 2 cor. 50 bani din Proştea-mare > 
Nicolae Niacşa, 1 cor. 50 bani, Nicolae Oprea, 
şi Nicolae Zaharie, câte 1 cor. 25 bani, Emil 
Oprea, 50 bani toţi diu Laslea-mare; Nic. 
Morariu, Erofteiu Lazar, Constantin Muntean, 
Georgiu Dopp, Emanuil Lazar, Iosif Şoneriu, 
Nicolae Lazar, Michail Lazar, Nicolae Ilioviciu, 
Corneliu Uiovici şi Emil Ilioviciu, toţi câte 1 
cor. 25 bani, Nicolee Gherman, Elisabeta 
Gherman, Eugenia Gherman, Zaharie Gher­
man, Maria Gherman, Nicola Gherman, Vir- 
ginia Gherman şi Elimpiada Gherman răpo­
sată, toţi câte 50 bani., Zaharie Brinduşa, 
Teodor Goga, şi ioan Florea, câte 2 cor. 50 
bani, Petru Giaja, 1 cor. 25 bani, şi Ioan 
Giaja, 1 cor şi Nicolae Mosora 75 bani, Geor­
giu Gherman, Aurelia Gherman, Nic. Lângă, 
Elisabeta Gherman, Sebastian Gherman, Me- 
lania Gherman. Onisim Gherman şi Michail 
Solomon, câte 1 cor. 25 bani, Ioan Pintea şi 
Nicolae Crişan, câte 75 bani, Ioan Medrea,
. 2 . cor. 50 bani, toţi din1 Daneş; Ioan Mo- 
, rariu şi Elena Morariu, câte 1 cor. 25 bani, 
ambii din Sibiiu, Nicolae Băcilă, Irimie Tatu, 
şi Ioan Cosma câte 1 cor. 25 bani, Nicolae 
: Istichie 4 cor. toţi din Nucet; Zosim Bertea, 
Şerban Nicolae şi Zaharie Oanceacâte 2 cor.
50 bani toţi din Alma; Avram Volcu, Pavel 
: Neagu cii soţia sa Raveca, Georgiu Pescar, 
Filimon Cîndroi şi Stan Mărghiţan, câte 1 
; cor. 25 bani, Lazar Ursu cu soţia sa Maria, 
10 cor. toţi din Pianul-de-sus.; Avram Comşa,
; 1 cor- din Fofeldea; Nicolae Moga şi Iosif
toţi din Ocna-Sibiiului. Ilia Mărian şi Ioan» 
Dudaş, câte 2 cor. 50 bani, Nicolae Florea.,, 
1 cor. toţi din Sălăuşul-mare.
(Va urma.) .
C r o n i c ă .
Premiul „Andreiu Mureşan". In şe­
dinţele secţiunei literare â »Asociaţiunei pentru?, 
literatura română şi cultura, poporului româna 
ţinute în 14 şi 15 Iulie s. n. în Sibiiu, premiul :
> Andreiu Mureşan* de 300 cor. pentru cartea , 
cea mai bună de cuprins liţerar sau folcloristic,. 
întrată la concurs, sa decemuţ dlui Teodor A . . 
Bogdan înv. în Bistriţa, pentrn cartea d-sales : 
«Ştefan cel Mare* tradiţii, legende, balade,, 
colinde etc. culese din gura poporului, Premiul.; 
i se va preda cu ocasiunea esposiţiei.
*
4 deodată. Zilele acesfe a fătat o oaie- 
în comuna Mărăşeşti din România 2 miei şi 2.1 
mioare, cari trăiesc toţi. .
In joc de cărţi. Bela Iusth,’ mare pro-- 
prietar, a perdut înainte cu câteva săptămâni.» 
în joc de cărţi în casina maghiară din Buda­
pesta 600 mii; de cor. Banii i-au câştigat. con­
tele Nicolae Bănffy şi Anton Figrsy. Pentru. 
plătirea acestei sume i-S’a dat lui Justh termin 
de câteva săptămâni, dar Justh n’a fost în stare r 
să adune bani în acest timp. Din causa aceasta , 
era s& nebunească, aşa că a trebuit să fie* 
dus în un spital (sanator.)
........... . . * , . ;
Gimnaziul din Brad. A apărut: Anu­
arul XXIX. al gimnaziului gr.-or. român dirî '. 
Brad şi al şcoalei elementare de acolo, pe - 
anul scol. 1904/5 publicat de Dr. Pavel Oprişa.. 
director. Cuprinsul e următorul: Câteva potrete- 
din istoria noastră culturală de Dr. I. Radu.
»Fondul Dr. Iosif Hodoş», înfiinţat şi susţinut: 
de corpul didactic dela gimnaziul gr.-or. român , 
din Brad. »Regu!e disciplinare pertru tinerimea., 
studioasă dela gimnaziul gr.-or. din Brad.
Apoi urmează date şcolare. Număru ele­
vilor la gimnaziu şi şcoala elementară a . 
fosr 174;
* " . .
Statuă. Iul Cartier. In oraşul francez:; 
Saint-Malo s’a ridicat de curând o statuă lui, 
Iacob Cartier, un vechiu călător. Cartier s’a: 
născut la 1491 în Sf. Malo şi călătorind mult,- 
prin America,. el a adus şi a făcut cunoscut-: 
tabacul' în Europa. Cartier â învăţat pipatui- 
dela lndianii din Canada, cari să apărau prin- 
fumat de moschite (musculiţe). La început nu; 
i-a plăcut, căci după cum scriia el acasă, fumuî; 
îl pişcă în gât. Mai târziu însă s’a dedat cui 
tâbacul şi a învăţat a fuma şi pe compatrioţii , 
sei, cari acum i-au ridicat statuie.
Expoziţia de poamd din Mercurea. .
La cererea comitetului central al «Reuniunei^ 
române de agricultură din comitatul Sibiiu,-. 
ministerul r. u. de agricoltură a dăruit Reuniunei- 
cor. 200 pentru premiile expoziţiei de poame/ 
ce se va aranja la toamnă în opidul Mercurea...
. /... . . . .  *
Portretul Dlui D. P. Bareianu. Pentru -, 
procurarea chipului în uleu al mult regreta­
tului Dr. D. P. Bareianu, fost vice-president_ 
al Reuniunei române agricole Sibiiene s’au. 
mai făcut următoarele daruri: Romul Z. Popp*, 
paroch (Gârbova); Ermil Borcia, funcţ. la>
»Transilvania* ; • Dr. Octavian Russu, adv.;. 
fie-care cate 2 cor.; Victor Oniţ, comerciant,v 
Ioan Moga, paroch. (Rod); jeronim Preda, 
directorul Librăriei archid., Vasile Duma, paroch^ 
(Jabeniţa), Dominic Raţiu, funcţ. . Dr.. Tib., 
Bredicianu, secretar, Demetriu Săcărea, paroch,, 
(Tălmăcel), Ioan Vodă, absolvent al facultăţii» 
teologice din^  Cernăuţi şi Constantin Stezariu.,, 
câp. c. şi r. în penz., fie-care câte 1 cor.
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Gel din urmă. Facem înştun- 
ilare iubiţilor noştri cetitori, că 
acesta e numărul cel din urnă, ce 
î S6 trimite acelora, cari nu şi au 
înoit încă abonamentul. îi rugăm 
«deci, ca în decursul săptămâuei s6 
binevoiascâ a trimite preţul abo­
namentului ca s6 nu li s6 întrerupă 
trimiterea foiei.
Totodată repetăm înştinţarea, 
că abonaţii noştri vor primi la 
"Crăciun, ca de obieeiu, un frumos
- şi folositor „Dar de Crăciun."
*
Caşuri de moarte. Subsemnaţii cu 
inima frântă de durere facem cunoscut tu­
turor rudeniilor şi amicilor nereparabila per-
- dere a mult iubitului şi în veci neuitatului fiu 
TEugen  M a g d e ,  student absolut decedat
- după lungi şi grele suferinţe Miercuri în 26 
Iulie n. a. c. la 4 oare p. m. in etate de 20 ani.
. Rămăşiţele’pămenteşti ale scumpului repausat 
s’au depus spre odihnă vecinică Vineri in 28 
. Iulie n. a. c. în cimiteriul gr. cat. din M.- 
: Săntimbru. M.-Săntimbru, 27 Iulie. Fie-i partea
- cu drepţii şi amintirea binecuvântată! Ioan 
IE. Magde şi Neti Magde, părinţi în numele 
r numeroaselor rudenii.
— E lena  Cir lea  n. Hossu, soţia dlui 
'îloan Cirlea mare proprietar în A. Iulia a reposat 
«repentin Luni în 24 Iulie c. Reposata a fost 
.-•soră cu episcopul Lugojului, Dr. Vas. Hossu.
— E m a n u i l  M ă g la ş iu ,  redactorul 
fostului ziar »Controla« din Timişoara, a în-
< cetat din viaţă la Răşinari, după un morb 
f  greu şi îndelungat.
— Petru T is u ,  advocat în Panciova a 
I încetat din vieaţă în 26 Iulie c. In Brad, în
etate de 59 ani.
*
Foe mare. In Szepesvâralja s’a iscat 
-Sâmbătă noaptea foc şi au ars 257 de case, 
« sar’ în satul vecin, Kolbach, unde focul a 
sfost dus de porumbi şi galiţe, au ars 34 de 
-«case. In foe au perit 12 oameni, mai cu seamă
* copii.
*
Cununie. George losof şi Paraschiva 
1 D. Miclăuş îşi serbează cununia Duminecă în 
* 6  Aug. c. în biserica gr.-or. rom. din Tilişca.
*
Tren deraiat. Sâmbătă seara pe la 10 
« ore trenul accelerat a călcat între Branicîca 
; si Deva trei bivoli, în urma căreia vagonul 
seu sala de mâncare a sărit din şine. Noroc, 
«că trenul s’a oprit şi aşa nu s’au întâmplat 
t nenorociri. Trenul a întârziat 3 ore.
*
A apărut. Legea despre economia şi 
.poliţia de câmp (art. XII din anul 1894) trad. 
;şi esplicată de Pavel Rotar adv. în Timişoara. 
-Preţul 40 fileri.
’ *
Cea mai frumoasă prineesă din Eu- 
r POpa e princesa României Maria, soţia moşteni- 
"s torului de tron, Ferdinand. Princesa se află acum 
prima dată în Anglia dela căsătoria ei. Princesa a 
stârnit prin frumseţa ei admiraţia Englezilor,
- cari o laudă foarte mult pentru graţiile ei.
1 Nu prea mare,' dar sveltă, cu ochi albaştri,
cu păr des blond, princesa Maria, în etate 
29 ani, se poate măsura cu ori ce fată tinără. 
Ea a vizitat la Londra, pe regele şi regina 
.Angliei şi a luat parte la mai multe serbări
- de curte.
*
Bărbatul cu 43 de neveste. In nrul 10 
dela 6/19 Martie c. am publicat o ilustraţie, care 
înfăţişa pe un anumit Ioan Hoch din America, 
care să însurase cu 43 de neveste. Pe cele 
mai multe din ele coconul Hoch, după ce 
pusese mâna pe zestrea lor, le-a otrăvit. Zilele 
aceste Hoch a fost osândit la moarte, dar 
esecutarea a fost amânată, fiind-că Hoch a 
cerut înoirea procesului. Spre acest scop a 
trebuit să depuie o cauţie de 1000 de dolari. 
Jumătate din suma aceasta a depus-o el, ear’ 
«cealaltă jumătate a plătit-o un necunoscut.
Demonstraţii înpotriva Românilor. Du­
mineca în 23 Iulie c. s’a ţinut în Giula adu­
narea învăţătorilor gr.-or. români din protopo­
piatele araidane I—VII. cu care ocasie erau 
să se facă şi serbări (concert, petrecere etc.). 
Serbările însă nil s’au ţinut, din cauza de­
monstraţiilor şi purtării dmşmănoase a şovi- 
niştilor unguri.
Când oaspeţii români erau adunaţi la 
seara de cunoştinţă în o grădină publică şi 
lăutarii cântau doine româneşti, au venit gloate 
soviniste strigând: Jos cu Valahii! (Le az olâ- 
hokkal!_) şi fluerând şi sbierând în mod asurzi­
tor. Au pretins să se cânte imnul maghiar. 
Românii, pentru 'a încunjura scandalul, au 
zis lăutarilor să rânte imnul maghiar. După aceea 
au cântat earăşi româneşte. Atunci un şovinist 
înfuriat a spart cu o peatră o fereastră, ear’ 
ceialalţi strigau: Afară cu Valahii! (Ki az 
olâhokkal!) etc A doua zi prezidentul Reuniunei 
invăţătoreşti dl Iosif Moldovan a cerut scut 
contra demonstraţiunilor la vicecomitele Fâbry, 
dar acesta n’a voit să dea nici un scut, zicend 
că el nu ia nici o garanţă pentru cele ce se 
vor întâmpla! Astfel, fiind pregătit publicul 
român la demonstraţiuni şî mai mari, nu s’a 
ţinut nici concertul. S’au ţinut numai adunările 
Reuniunei.
*
Bourul. Odinioară erau în Ardeal si în 
Carpaţi bouri sau zimbri, dar acum nu mai 
sunt. Se zice, că Dragoş când a întemeiat 
Moldova, plecase din Maramureş prin Carpaţi, 
la vânat de bouri. Şi de fapt, marca Moldovei 
e un cap de bour. Acum în Europa nu să 
află bouri decât în pădurea Ţarului de la 
Bjelovjeş şi în Caucaz. Le-am amintit aceste 
din cauză, că de curend prinţul Hohenlohe a 
adus din Rusia câţiva bouri în pădurile sale 
de Ia Iavorina (Ungaria nordică), voind, ca 
să se prăsească de nou în Carpaţi acest 
interesant dobitoc.
*
Urmaşul lui Gutenbergr- Zilele aceste 
a reposat în Nottenheim (Germania) baronul 
Molsberg, urmaşul lui Gutenberg, inventatorul 
tipografiei. El se ocupa cu pomăritul.
*
La „Reuniunea română de agricul­
tură din comitatul Sibiiu* sau înscris de 
membri ordinari următorii: Ioan Pamfilie, 
architect în Sibiiu; Vasile Greavu, învăţător 
în Gârbova; Demetriu Ivan, paroch, Nicolae 
Ivan, învăţător, Ioan Nedela, Nicolae Beju, 
George Zidu, Demetriu Nicoara, Aron Suciu, 
Eftimie Popa şi Demetriu Beju, toţi economi 
şi Ioan Maniţ, ’ comersant, toţi din Dobârca.
*
Ruşine. Din Indiana Harbor ni să scrie, 
că acolo s’a întâmplat o nenorocire lui Zaharie 
Florea din comuna Daneş, anume în fabrica, 
în care lucra i-a fost ruptă mâna dreaptă. Ne 
mai putând lucra în America, Românii din 
Indiana Harbor i-au făcut o colectă, alegând 
ca colectant pe Nic. Cr. tot din Daneş. Acesta 
a colectat 50 taleri (250 cor.,) dară nu a dat 
banii lui Florea, aşa că bietul om a fost silit 
se ia bani împrumut ca să poată pleca spre 
caşă. Ruşine 1
*
La fondurile Reuniunei sodalilor ro­
mâni din Sibiiu s’au mai făcut următoarele 
dăruiri: dna văd. Elena Morariu dărueşte 
fondului văduvelor şi orfanilor meseriaşilor 
întru vecnica odichnă a sufletului reposatei 
sale fiice Măriţi Sârbu n. Ciuruga, 2 cor., 
mătuşa reposatei d-na Eva Veştemian din 
Piteşti, 1 cor., ear’ întru vecnica odichnă a 
sufletului decedatei d-şoare Lucreţia Benţia au 
dăruit d-na Irina Fincu n. Zehan, 2 cor.; 
prezidentul Reuniunei Vie. Tordăşianu, 1 cor., 
şi Radu Ardelea, funcţ. [la »Albina* 2 cor.; 
la fondul »Masa învăţăceilor« au dăruit învăţă­
celul croitor George Barbur, (Blaj) Vasile Păcu- 
rariu, învăţăcel pantofar, şi Teodor Coif, învă­
ţăcel ciobotar, fie-care câte 1 cor.
*
Falâ familiei sânt băiaţii sănătoşi, sus­
ţinuţi prin nutrire raţională. Mai bine e dacă 
mama nu lăptează băiatul, ci îl nutreşte cu 
făina pentru copii a lui Kufeke, cu lapte, pe 
care îl face consumabil şi prin conţinutul ei 
de sare şi albumin are efect favorabil şi
asupra desvoltării oaselor şi muşchilor. Aceasta 
nutrire raţională cruţă stomachul şi-l scuteşte 
de boale de stomach şi intestime, dar’ să poate 
da maî departe şi la mistuire slabă şi dacă este 
boală de stomach şi de intestine.
*
Şi cei mai necredincioşi trebue să 
crează, dacă oamenii străini din sîmţ de mul­
ţumită să oferă a da dovezi despre admirabilul 
efect vindecă* or al fluidului Elsa al lui Feller, 
devenit repede atât de renumit. Mii de scrisori 
de mulţumită documentează, că fluidul Elsa 
al lui Feller s’a dovedit admirabil de bun Ia 
cele mai multe boale. Vindecă cu deosebire 
frigurile, podagra, reuma, durerile de piept, cap 
si dinţi, junghiurile, durerile de stomac, de 
ochi etc. 12 sticle mici sau 6 mari costă 
franco 5 cor. Singurul producent Eugen W . 
Feller, farmacist în Stubica, centrală Nr. 112 
(Croaţia).
Garanteză farmacia C. Balassa, că laptele 
de crastaveţi al lui Balassa, veritabil englez şî 
cu efect miraculos, pus în circulaţie de d-voastră 
nu e stricăcios feţii. Numai odată să-şi procure, 
de probă, onor. noastre dame laptele de crasta­
veţi al lui Balassa şi atunci să vor couvinge, 
că acest mijloc de frumseţe depărtează imediat 
pistruii, petele de ficat, bubiţele, zgrăbunţele 
şi alte necurăţănii de-ale feţii, face faţa netedă, 
tinerească şi proaspătă. O sticlă 2 cor. lângă 
ea săpun de crastaveţi englez veritabil 1 coc. 
pudră cor. 1 20 Să poate căpăta în fiecare 
farmacie. Deposit principal în Sibiiu: farmacia 
I. C. Molnar. 32 2 - 3
*
Pentru abonaţii udstri din 
America. Iubiţii noştri abonaţi din. 
America, pentru a încunjura orl-ce con- 
fusie, sunt rugaţi a trimite banii de 
abonament sau ori-ce alţi bani, d. e. 
pentru comande de cărţi etc. în plic (cu- 
vertă), adresată de-a dreptul redacţiei 
•■Foii Poporului«. Pe plic. se arată, 
că scrisoarea cuprinde bani şi câţi? fi, 
în scrisoare se scrie adresa şi comanda.. 
In chipul acesta putem se îndeplinim, 
numai decât comanda. Modul de a trt- 
mite banii prin mijlocirea bancarilor 
şi băncilor, dă prilej la multe confusii, 
la cari noi nu suntem de vină. Rugăm 
dedpe iubiţii noştri compatrioţi din Ame­
rica, a da ascultare acestei rugări & 
noastre, în interesul lor propriu.
POSTA REDACŢIEI ŞI ĂDMIKISTR1ŢIEL
Aur. D. în Mur. Nu ne-ai scris numele moşului 
dtate. Iu Muram sunt 2 preoţi.
B. D. tn R. Adresaţi-vS la dl. Andreiu Micu, 
advocat în Făgăraş, puind în scrisoare şi un timbre 
de 10 fil-pentru respuns.
Mai multora. Repet&m, pi foaia nu b8 poate' 
da pe aşteptare.
Proprietar, editor şi redactor responsabil 
Silvestru M old ovan  
Tiparul „Tipografiei" Iosif Marschall.
Institutul de cură din S tirla
scalda Neuhaus
lângă Cilii
isvor termic acrato cunoscut de mult, de 
37» Celsius şi isvor de apă fernginoasă, 
397 m. preste nivelul mării, staţiunea ferată 
Cilii, 8 ore dela Viena şi Budapesta, 41/, oro 
dela Agram, 51/, ore dela Triest Băi termice, 
cură de bent, băi electrice, masage, gim ­
nastică svediană, electroterapie etc.
Resultat de cură escelent
la boale de femei şi de nervi, podsgrâ, reu­
matism, suferinţe de beşică etc. Tot felul 
de plăceri şi distracţii. Restaurante esce­
lente, parc escelent, staţiune de postă şi de 
telegraf. Preţuri moderate. Director şi medic 
de băi Dr. HIEBAUM. Informaţii şi pros­
pecte să trimit fâră spese prin direcţiunea 
de cură. 90 9—10
Seson din I Maiu până în Octomvrle.
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Băieţii se desvoaltă cu ea deosebit de bine şi nu sufer de tulburări de mistuire.
S’a valorat esceient în caşuri de vărsare, catar de maţe, 
diaree etc.
In  ţeară şi străinătate o  recom andă m ulte m ii de m edici.
Cel mai bun nutrement pentru băieţi sănătoşi ţi cari sufer da stomach.
Se capelă în farmacii fi drogherii.
Fabrica de articli nutritivi diet. H>. KUFEEE
Viena I., şi Bergedorf—Hamburg. 110 A 2—7
.................... ......... IUT--1--
... Sil ■ -■ .................. ........ *---- -------------
Catalog interesant
bogat ilustrat despre oroloage, lanţuri, 
inele, oroloage de părete şi regulatoare, 
maşine de scris şi cusut, biciclete etc. 
la dorinţă primeşte gratis ori-dne.
M. KUNDBAKIN, Viena IX /l-
R E C L A M A
permanentă, cu scop şi practică este su­
fletul, factorul dătător de vieaţă pentru 
ori-ce fabrică, întreprindere comercială, 
industrială şi de negoţ. Cum, unde şi 
când se poate insera mai cu efect, mai 
bine şi mai ieftin se poate afla în
Expediţia de anunţuri
Iuliu Leopold
Budapesta, VII., Erzsebet-korut 54,
unde se mijloceşte cu conştienţiositate, 
punctualitate şi ieftin publicarea insera­
telor şi reclamelor în toate foile şi că- 
lindarele din Budapesta, provinţă şi străi­
nătate. Planuri şi prelim. de spese gratis.
rrw~m
r D O C j
WrtW
N egnţătorie specială d e  lum ini pentru biserici.
H 2Sg o g
Rudolf Henter
SIBIIU —  HERMANNSTADT —  NAGYSZEBEN, strada Faurilor 7. 
îşi recomandă depositul sâu foarte mare şi bine asortat cu
....lumini pentru biserici ——
de ceară şi stearin
mai departe săpun pentru economia casnică, esceient, uscat, cu 
preţurile cele mai moderate şi serviciu solid. 156 2—4
—---------------- Cel mai bun isvor dc cumperare pentru revenzători. -----
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------*+* Întemeiată la anul 1868 ------
:i
îm Sibiiu, strada Cisnădiei nrul 5 (edificiile proprii),
asigurează în cele mai avantagioase condiţii:
contra pericolului de incendiu şi esplosiune,
edificii de ori-ce fel, mobile, mărfuri, Yite, nntreţuri şi alte producte economice etc, 
W* asupra vieţii omului
în toate combinaţiile, capitale pentru caşul morţii şi cu termin fix, asi­
gurări de copii, de studii, de zestre, rente pe vieaţa întreagă etc. etc.
Asignrări poporale tAră cercetare medicală
BS* Asigurări pe spese de înmormântare cu solvlrea imediată a capitalului. *3023
Valori asigurate contra lnoendinlul: IM Capitala asigurate asupra vieţii: 
95,727.010 ooroane. \ţ\ 10102.362 coroane
Dela întemeiare institutul a solvit: 
pentru despăgubiri de Incendii 8,249.882 c. pentrn capitale asigurate pe Yleaţă 2,920.068 c.
Oferte şi ori-ce informaţiuni se pot primi dela:
Direcţiune în Sibiiu, str. Cisnădiei nr. 5 etagiu I., curtea I.,
şl prin agenturile principale din Arad, Braşov, Cluj, Făgăraş şi Timişoara, precum 
şi dela subagenţii din toate comunele mai mari.
/O C X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X K X X ^  
Cunoscuta hârtie de cigarete egipteană universală
(Y ergâ-Combustible)
X>epo@it pentru Sibiiu Ia Domnul:
CAROL ALBRECHT.
5 37— 52 Strada Ocnei.
Nr. 30 F O A I A  P O P O R U L U I Pag. 397
Casse de fer şi oţel sigure contra focului
şi spargerii _ ....... ....
pentru păstrat bani, registre şi docu­
mente în toate mărimile şi formele.
Soliditate garantată. ■■«■■■■.... .....
in— muui—  Preţuri Ieftine.
Pentru edificiile comunale, de matriculă şi 
parochiale cu preţuri reduse şi pe lângă 
plătire în rate.
A  se adresa la:
Prima fabrică trans. priv. ces. şi reg. 
de casse de fer şi oţel
ia lui 181 7—
A .  G .  O S Z Y ,  jun.,
Sibiiu — Nagyszeben.
D e p o t n l :
P i a ţ a  H e î m a n n ,
pal. Habermami.
F a b r i c a :
Str. Maeelarilor Hr. 30,
vis-â-vis de Catedrală.
Pret-curent ilustrat se trimite la cerere gratis şi franco.






Am onoare a face cunoscut onor. public, că preiau şi duc m 




tipărire de cărţi, ziare, placate, circulare, ori-ce-fel de 
bilete, tot soiul de tipărituri şi lucrări de accidenţe
— : î n  o r i - c e  c o l o a r e .  '=
In urma unei praxe de 30 de ani, sânt în stare a ţinea concurenţa 
cu ori-care tipografie, şi rog onor. public la trebuinţă a onora cu comande 
tipografia mea.
Preţuri corespunzătoare, 
Recomandându-me în bunăvoinţa onor. public românesc, semnez
Cu deosebită stimă
I O S X F  B I A R S O B A I i L
Sibiiu, str. Măcelarilor 12.
J TZ -  *
x n m m m n m n n m n n n n m n m n m m n n n n x









M Tot acolo se pot căpeta foarte ieftin cei mai neîncunjuraţi de lipsă articli higienici de gumi, de tot Boiul. 143 4—4
Cele mai fine parfumerii? :==t =:====t t ===T 
Săpunurile de mână cele mai eschisite şi 
perii de dinţi? • ■ ■ =   
Cea mai bună pudră?  -- 
In neguţătoria-drogherie
a lui M O R SC H E E
Sibiiu, strada Cisnădiei Nr. 34
— : aranjată dnpă «ele mai none cerinţe. ==
O  f a r m a c i e
cu circulaţie anuală de 28.000 cor., este de 
vendut îndată din cause familiare în condiţii 
favorabile. Se poate prelua ori-când. Adresa o  
spune redacţia noastră. 162 1—S
4 -  Specialităţi de gumi +
veritabile parisiene, multe cnriosităţi, discr. sorti-< 
mente de mustre p. duzină cor. 2 50, 3, 4, 6, cir 
capot (scurt) p. duzină cor. 3 şi 4. 3 buc. modele 
foarte fine împreună cu listă de preţuri după trimi­
terea de cor. 1.20 în maree poştale, franco.
160 1— 5




pentru îngrijirea pielii, în special pentru 
a alunga pistruii şi a avea o coloare de­
licată a feţii, nu vei afla nici-când un 
săpun medicinal mai bun şi mai cu 
efect, ca cunoscutul




Bergmami & Co., Teschen a/E.
Sg află de vânzare, bucata & 80 fii. fa
Sibiiu la:
Farmacia „la Ursn“, Piaţa-mare.
I. B. Misselbacher sen.
£}nst. Meltzer, strada Cisnădiei şi strada 
Guşteriţei 25.
Prima fabrică transilvană de stearia, str. 
Cisnădiei.
In Sighişoara: farmacia W . Lingner.
t i»»u ijijiLjilJ'flliyvu'J MW IJ, IHWW W  MMI W ,4 
.. ......................-1......................... ...............
Ludovic Ferencz,
croitor de bărbaţi, 
Sibiiu, strada Cisnădiei nr. 12,
recomandă p. t. publicului
păstra salsonnl de yară
9 30- 83 saoiatăţlle
sosite chiar acum, pentru haine 
de bărbaţi stofe englezeşti, 
franţuzeşti şi indigene, din cari 
se esecută după măsură cele mai 
modeme vestminte precum: Sacko, 
Jaquete, fracuri şi haine de 
salen, cu preţuri foarte moderate.
Deosebită atenţiune merită 
noutăţile de stofe pentru p a r d î -  
BÎuri şi „Raglam*1, cari se află 
totdeauna in deposit bogat
Asupra r e v e r e n z i lo r  con­
fecţionate In atelierul meu Îmi per­
mit a atrage deosebita atenţiune a 
on. domni preoţi şi teologi absolvenţi
în casări de urgenţă confecţio­
nez un rînd complet de haine ln timp 
de 24» ore.
F*g. 398 FO A I  A» P O P O R U L U I
Nr. 30
Casă da venzare.
Din causă de mutare se află de vânzare 
o  casă cu grădină, mare sau cu loc de 
zidire în strada Schewiss în condiţii favo­
rabile. Informaţii mai de aproape sg dau în 
str. Cisnădiei nr. 17, etagiul I. 158 2—S
Prin aceasta aducem la cunoştinţa orib- 
ratului p. t. public, că neguţătoria reg. ung. 
de sare In mare şi mic să mută cu finea 
acestei luni în edificiul »Albinei«,_
str. Măcelarilor Nr. 20. 
Neguţătoria reg. ung. de sare
157 2—3 Str. Măcelarilor Nr. 21.
Moară de venzare.
In comuna Sehău (cercul Szâszszebes), 
se află o moară cu m otor de benzin, care 
aduce un venit anual de 2000 coroane.
Susnumita moară este de vendut, even­
tual de esarendat. Releritor la preţ, eventual 
condiţiuni de esarendare reflectanţii sunt ru­
gaţi a se adresa la subscrisul.
Răhău, în 20 Iulie 1905.




ie  lupus şi de muschiu de piele 
ie împărtăşesc desluşiri gratuit, cum 
am  aflat eu vindecarea mea.
si 16-19 Marieime Miohl,
Viena, V., Pilgramgasse 6. 
Informaţii rog numai în limba germană.
iacei fio
La o moară cu benzin să caută un 
învăţăcel în etate dela 15— 17 ani. Respec­
tivul va primi întreţinerea (cost şi haine). A 
se adresa la
Radu Bădiîă, proprietar
Boiţa, p. n. N.-Talmâes.152 3—3
« s i l i
îl.
Tr i er e
cu preţuri moderate.
Eu dau şi cu plătire în rate 
şi atunci socotesc 6% interese. 
=  Liste de prgţuri speciale Ia dorinţă. =
154 2— G a ro i F. Jickeii
Sibiiu.
Institut de credit funciar din Sibiiu.
Strada ^internului nr. 2 .
împrumuturi ipotecare pe anuităţi,
Sorfsrauri ftaneiare,
scutite de d&ri. 
ce să pot lombarda la banca austro- 
ungară, să pot depune Ia toate tribuna­
lele ungare de stat drept cauţiune şi 
vadiu şi ca ouţiiml de căsătorii militare.
Depuneri spre fructificare,
Dajdia Ia interesele dela depuneri o plă­
teşte institutul. ___
Escomptare de cambii.
Avansuri pe efecte publice.
Credite de cont-curent
contra întabulări şi altă garanţă.
Useeutarea
de flecare afaceri de bancă şi de zarafie prin
Cassa de schimb
Sub condiţiuni culante, mau cu seamă:
cumpărarea şi vânzarea de efeote publloa 
’monete străine,
răscumpărarea cupoanelor şi efectelor sortate,
Încasarea de cambii, checuri şl asemnâri,
predarea de a semnări şi bilete de credit 
pentra străinătate,
îngrijirea de coaie de cupoane.
luarea efectelor In deposit spre păstrare,
închiriarea de resorturi de casse de fer
(sâfe deposlts), BÎgure contra incendiului
şi a spargerii, etc. 1 30—52
;
Informaţiuni amenunţite să dau cu bunăvoinţă şi fără spese. -c<Pi§ &
-aA
Schim bare de neguţătorie.
Avem onoare a face cunoscut onor. p. t. public şi onoraţilor noştri muşterii, că 
neguţătoria  n oa stră  de m o d ă  în str. Cisnădiei Nr 23 sub firma K a t l i i  S p ă c k  
o schimbăm şi cu 1 August c. deschidem în.
J P ia ţa -m a r  e  ISTr; 19 etagiul I.
un r.ou
„Salon de pălării de modă”, ^
ear’ cu aceasta ocasiune delăturăm numele de fată Kathi Spăck (acum nevasta mea) 
şi vom continua neguţătoria sub firma împrotocolată la tribunalul comercial
August Oruber.
Mulţumind pentru bunăvoinţa şi încrederea, de care am fost părtaşi, ne rugam 
ca să fim onoraţi cu aceasta şi în noul nostru stabiliment. Nisuinţa noastră cea mai 
mare va fi, ca să o merităm în toată privinţa.
Cu distinsă stimă
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Langen şi W oif
=  fabrică de motoare în Viena =
cea mai veche şi mai mare fabrică specială a monarchiei.
Motoare originale „Otto" 
şi locomobile pentru benzin 
şi petroleu, cum şi gaz de 
iluminat.
Motoare de gaz aspira­
tor, cari se mînă cu cărbuni 
de lemn, coacs sau cărbuni 
de antrachit.
Aceste motoare de gaz aspirătoare sunt pentru mînat cele 
mai ieftine în present, fiindcă ele numai pe oară şi putere de cal 
consumă l 1/*—21/» fileri material de ars. Maşinist sau focar 
e de prisos.
Special pentru minatul m orilor este maşina cea mai esee- 
lentă a presentului.
Cu desluşiri, descrieri şi figuri, cum şi preliminare de spese 
serveşte
Representanţa generală pentru Ardeal
A N D R E I U  T O R O K
fa b r ic ă  de m aşine  şi m ori
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